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13.8.1. Da ordem da vocação hereditária ............ ... ... ........ ... ... ... ........ ... ... .......... ..... .... ... ... . 

13.8.1.1. Dos herdeiros necessários ........... ..... ....................... .. .... ........ ................... . 

13.8.1.2. Direito de representação ............. ..... ... ... .............. ......... ................................ . . 

13.9. Da sucessão testamentária ................... ...... ... ..... ... .. ............... .. ........................... .. .... .... . 

13.9.1. Da capacidade de testar ....... ... ...................... ... ... ... ........ ... .. .... ... ......... .. ... .. ........... . 

I 13.9.2. Do testamento ............ ......... ............................ ...... ........... .......... .... ...... ... ....... .. .. .. . 

13.9.2.1. Características do testamento .............. ........ ........ ..... .. .... .... ... ........... ........ ..... .
, I 

13.9.2.2. Das formas ordinárias do testamento ..... ... .. .. ....... ..... ..... .. .. ......... ............ ..... .. . 

13.9.2.2.1. Do tesramento público ........ .... ............ .. ... .. ....... .... ... ................. ...... ... ... . . 

13.9.2.2.2. Do testamento cerrado .. .................................. .. ... .. ..... .............. ...... ....... . 

13.9.2.2.3. Do testamento particular ou hológrafo ....... ... .............. .. ............ ... ... ... ... .. 

13.9.3. Dos codici los.. ....... ......... .. ..... .. ................................. ... .................................. ... .... . 

13.9.4. Dos testamentos especiais ............................................ ............................... ... ....... . 

13.9.4.1 . Do testamento marítimo e do aeronáutico .......................... ...... ... ................. . . 

13.9.4.2. Do testamento militar ............... ........... ......................................................... . 

13.9.5. Das disposições testamentárias ............ .............. ........................................ ... ... ...... . 

13.9.6. Dos legados ... ....... ....... .. ............... ..... .. .... ... ... ........... ... ... .............. ... ..................... . 

13.9.6.1. Modalidades ............................................................ .......................... .. ... ..... .. . 

13.9.6.2. Da responsabilidade pelo pagamento do legado .......... ... ... ........... ... ... ... ... ... ... . 

13.9.6.3. Da caducidade dos legados .... ... .... ................................................................. . 
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13.9.8. Das substituições ....... .. .. ... ... ........................................................................ ... ... ... . 

13.9.8.1. Da substituição vulgar ................. ... ... ........ ... ...... .......................... ... .............. . 

13.9.8.2. Da substituição recíproca ............... ...... ........... ... ... ... ........ ............... .............. . 
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